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ARHIVI, KNJIŽNICE, 
MUZEJI: MOGU NOSTI 







Nacionalna i sveu ilišna knjižnica,
Hrvatski zavod za knjižni arstvo
Zagreb, Hrvatska
KONCEPCIJA SEMINARA
Seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: mo-
gu  nosti suradnje u okruženju globalne 
informacijske infrastrukture proizašao je 
iz ideje da knjižnice, u svom nastojanju 
da razumiju i svladaju promjene do kojih 
su dovele nove tehnologije, potraže od-
govore na zajedni ka pitanja u suradnji 
sa srodnim sektorima.
U vrijeme kada je održan prvi semi-
nar (1997.) više je injenica upu ivalo 
na mogu nost, ali i na nužnost takvog 
usmjerenja. Prvo, proliferacija digitalne 
gra e (digitalnih objekata) koja, bez ob-
zira na raznovrsnost formata, izvedbe i 
pomagala za njezino korištenje, pokazuje 
da su problemi njezina prikupljanja, 
obrade, smještaja i davanja na korištenje 
vezani primarno za njezina svojstva, a ne 
za vrstu ustanove koja se za nju brine. 
Drugo, informacijska tehnologija i infra-
struktura, osim što omogu uju nastanak i 
uvjetuju životni ciklus takve vrste gra e, 
nedjeljivo su povezane s njezinom dise-
minacijom i korištenjem, a time i s po-
trebom za pronalaženjem novih na ina 
cjelokupnog poslovanja s njom. Tre e, 
samo prihva anje i upotreba visokostan-
dardiziranih postupaka osigurava uspjeh 
u svladavanju novih situacija, pružanju 
zadovoljavaju e i kompetentne usluge 
korisnicima, a u odnosu prema temelj-
nim zadacima baštinskih ustanova osi-
gurava i o uvanje kulturnih, znanstve nih 
i drugih dobara za budu nost. e tvrto, 
na me unarodnom su planu u to doba 
ve  bili pokrenuti projekti, or ga nizirani 
seminari i konferencije, iji su rezul-
tati upu ivali na sve vrš u suradnju 
stru njaka iz arhivisti koga, knjižni noga 
i muzejskog sektora te in formati ara na 
izradi i donošenju standarda i koncep-
tualnih modela za organizaciju i komu-
nikaciju podataka o digitalnim objek-
tima, kao i samih digitalnih objekata. 
Potrebno je spomenuti i peti faktor 
- promjenu u koncepciji doživljaja sa-
mog objekta kojim se bavimo i njego vog 
složenog odnosa prema drugim objek-
tima i okruženju u kojemu je nastao i 
živio, što stvara potrebu prilagodbe za-
dataka i uloge baštinskih ustanova prema 
tako postavljenim usmjerenjima i novim 
zahtjevima korisnika.
U opisanom kontekstu postavljen je cilj 
prvog seminara koji se, unato  širenju 
tema, zadržao tijekom sedam godina. 
On glasi: potrebno je istražiti teorijske 
pretpostavke unutar kojih je mogu e 
smje stiti takvo vi enje konvergencije 
dis ciplina i djelovanja baštinskih ustano-
va, upoznati se sa suvremenom informa-
cijskom tehnologijom i infrastrukturom 
te na konkretnim situacijama stvarati 
pomagala u arhivima, knjižnicama i mu-
zejima ispitati razine mogu e suradnje.
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Seminari se održavaju u obliku preda-
vanja, radionica i panel-diskusija.
Prvi seminar organizirala je Komisija za 
automatizaciju Hrvatskoga knjiž ni ar skog 
društva, a suorganizatori su bili Hrvatsko 
arhivisti ko društvo i Hr vatsko muzejsko 
društvo, mati ne usta nove - Hrvatski dr-
žavni arhiv, Nacionalna i sveu ilišna 
knjiž nica i Muzejski dokumentacijski 
centar, te Odsjek za informacijske zna-
nosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu i 
Hrvatska akademska istraživa ka mreža 
(CARNet). Od drugog seminara stru na 
se društva izmjenjuju na zadacima orga-
nizacije, a Odsjek za informacijske zna-
nosti redovito osigurava teorijsku, orga-
nizacijsku i logisti ku potporu.
Mrežna stranica seminara može se pro-
na i na adresi: http://jagor.srce.hr/akm/. 
Nakon svakog seminara objavljuju se 
zbornici radova koji uspijevaju dati vjer-
nu sliku seminarskih zbivanja.
OP ENITO O TEMAMA 
SEMINARA
U teorijskom dijelu seminari su se bavi-
li: pitanjima fenomena kulturne baštine i 
deÞ nicije jedinice gra e bez obzira na to 
u kojoj je kulturnoj ustanovi pohranjena 
(I. Maroevi , 1997.),1 temeljnim koncep-
tima, razvojem i problemima informa-
cijskih znanosti, te konvergencijom di-
sciplina kao nezaobilaznim konceptom u 
poimanju okruženja u kojem djelujemo 
(T. Aparac, 1997.), arhivskom teorijom 
i tehnologijom (J. Ivanovi , 1997.), važ-
noš u identiÞ kacije prirode informa-
1 Godina uz ime autora ozna ava godinu odr-
žavanja seminara, na kojem je tema izložena, 
dok je rad objavljen u Zborniku s impresu-
mom idu e godine.
cijskog izvora i onoga njegova aspekta 
koji ga odre uje u kontekstu njegova na-
stanka i predvidljivog interesa korisnika 
(I. Maroevi , 1998.), muzeologijom i 
zna noš u u virtualnom okruženju (I. 
Maroevi , 1999.), digitalnom baštinom 
u nacionalnim programima (T. Aparac-
Jeluš , 1999.), eti noš u knjižni arstva u 
“situaciji posvemašnje dezorijentiranosti 
u eti koj teoriji i najširoj praksi života” 
(D. Ljubimir, 2000.), baštinskim usta-
novama na razme u (T. Šola, 1998.), 
po slanjem muzeja (T. Šola, 2000.), 
kon ceptom održivog razvoja u zaštiti 
kul turne baštine (I. Maroevi , 2002.), 
reformom uredskog poslovanja u jav-
nim službama u Hrvatskoj (J. Ivanovi , 
2002.; nije objavljeno), zajedni kim i 
posebnim u stru noj naobrazbi arhivista, 
bibliotekara i muzeologa te utjecajem 
GII na osmišljavanje fakultetskog stu-
dija (A. Horvat, 1997.; S. Faletar et al., 
2002.), javnim i tajnim u knjižni arskoj 
struci (A. Horvat, 2001.), javnoš u pri-
stupa muzejskoj gra i i dokumentaciji 
(D. Boškovi , 2001.) te odnosom izme u 
slobodnog pristupa informacijama i 
zaštite privatnosti i podataka (panel-ra-
sprava, 2001.). 
Informacijska je tehnologija bila pred-
stavljena na predavanjima koja su obu-
hvatila širok raspon tema, od internet-
skih tehnologija op enito i CARNetove 
mreže2 posebno (1997.) do aplikacijskih 
programa, npr. digitalizacije fotograÞ ja 
iz zbirke Knjižnice Državnog sveu ilišta 
u Washingtonu (L. Mileti -Vejzovi , 
2000.) i Fototeke Hrvatskoga državnog 
arhiva (Z. Bari evi  i A. Obho aš, 2000.) 
te digitalizacije zemljopisnih ka rata i por-
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treta u Narodnoj in univerzitetnoj knjižnici 
Slovenije (R. Šolar, 2003.), Bildindexa, 
digitalnog arhiva sli kovne umjetni ke 
i arhitektonske gra e u Njema koj (J. 
Bove, 2002.), digitalnih izvora informa-
cija za slijepe i slabovidne osobe (D. M. 
Gabriel et al., 2000. i 2003.), programa 
za poslovanje u arhivima, knjižnicama 
i muzejima, predstavljanja muzeja na 
Internetu, projekata digitalizacije gra e, 
primjene protokola Z39.50 u oxfordskom 
knjižni nom informacijskom sustavu, 
OLIS-u (T. Kati , 1999.), elektroni kih 
arhiva (I. Melinš ak-Zlodi, 2002.), te 
sustava zaštite kao preduvjeta za doka-
zivanje autenti nosti digitalnoga gradi-
va (H. Stan i , 2001.), metapodataka za 
dugoro nu zaštitu (M. Willer, 2001.) i 
o uvanja elektroni kih informacija di-
gitalnih objekata kao zajedni ke kon-
cepcije arhiva, knjižnica i muzeja (H. 
Stan i , 2003.).
Najve a je pozornost, me utim, prida-
na predstavljanju najnovijih standarda 
iz sve tri struke i rješavanju konkretnih 
problema obrade gra e. Budu i da se 
tome prišlo ne samo u sklopu preda-
vanja ve  i radionica, postignut je još 
jedan cilj seminara - okupljanje razli itih 
stru njaka oko pojedinih tema i moti-
viranje sudionika da razmjenjuju ideje, 
znanja i iskustva. Tako su se obra ivale 
teme iz sadržajne obrade (radionica 
sadržajne obrade, 1997. i panel-rasprava, 
2000.), pri emu je prikazan i arhivisti ki 
rakurs (B. Zakošek i Z. Laki , 1997. i B. 
Zakošek, 2000.); normativne kontrole, 
unutar kojih je osim predstavljanja osno-
vnih pojmova i deÞ nicija izra ena uspo-
redna analiza IFLA-ina standarda GARE 
i ICA-ina standarda ISAAR (CPF) (ra-
dionica Normativna kontrola, 1997.) i 
formalne obrade, u sklopu koje je promo-
viran Dublin Core Metadata Element Set 
kao potencijalni skup elemenata metapo-
dataka zajedni ki svim trima strukama 
za opis ne samo digitalne ve  i tradicio-
nalne gra e, za prijenos i pretraživanje 
metapodataka u internetskom okruženju 
(DC u razli itim oblicima bio je tema 
svih seminara). Predstavljeni su i stan-
dardi ISAD(G) (M. Hurem, 1997.), EAD 
(J. Ivanovi , 1997.), standardi za opis 
mrežne gra e (S. Klarin, 1999.; S. Kla-
rin i M. Mileti -Drder, 2002.), mrežna 
gra a u sklopu nacionalne bibliografske 
kontrole (S. Klarin, T. Murati, 2000.), 
CIDOC-ove smjernice za podatke o 
muzejskom predmetu (G. Zlodi, 2000.), 
primjena bibliote nog standarda za opis 
kartografske gra e ISAD(CM) u opisu i 
sre ivanju zbirki karata i atlasa u arhi-
vima (M. Slukan, 1997.) te tipologija i 
valorizacija arhivskih deskriptiv nih stan-
darda (B. Zakošek, 1998.). Raz matrani 
su MARC i drugi formati za bilježenje i 
razmjenu podataka, mo gu nost primjene 
bibliote nog formata za strojno itljivo 
katalogiziranje UNIMARC za opis ar-
hiv ske gra e (M. Hammer, 1997.); me-
unarodne (ISO TC/46, CEN itd.) i hr-
vatske norme važne za sve tri struke (J. 
Zajec, 2000.) i ISO 15489: Upravljanje 
spisima (T. epuli , 2002.; nije objavlje-
no); interoperabilnost sadržaja metapo-
dataka (M. Willer, 2000.); modeli biblio-
grafskih i normativnih podataka: FRBR 
i FRANAR (T. Kati , 2000. i 2001.; M. 
Willer, 2003.) te model i metapodaci za 
opis zbirki (collection description) (D. 
Paveli  et al., 2002.; G. Dunsire, 2003.; 
Ž. Vuji  i G. Zlodi, 2003.). Posebno su 
zanimljiva bila dva istraživanja o upora-
bi metapodataka u hrvatskome mrežnom 
prostoru (S. Klarin i D. Paveli , 2001.) 
i prikazi standarda i pomagala za 
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utvr ivanje kriterija vrednovanja kvali-
tete izgradnje i sadržaja digitalnih zbirki 
i usluga (R. Vrana, 2002.).
Zanimljivo je da se seminari nisu ekspli-
citno bavili pitanjima korisnika i studija-
ma vezanim za korisnike kad se uzme u 
obzir svrha seminara. A ta je svrha pre-
poznavanje potrebe naših ustanova da 
izgrade su elja koja bi omogu ila kori-
sniku što potpuniji, to niji i kompetent-
niji odgovor na njegov upit jedinstvenim 
i jednostavnim pristupom razli itim izvo-
rima podataka! Prikazane su, me utim, 
IFLA-ine smjernice za prikaz su elja 
online knjižni nih kataloga (A. Barbari , 
2000.) i analizirana su elja WebPAC-a 
(A. Barbari , 2001.). Jedini rad koji se 
izravno bavio korisnicima potjecao je iz 
arhivisti ke struke: arhivi i korisnici – 
stanje i perspektive informacijske službe 
u Hrvatskoj i svijetu (V. Lemi , 2003.)!
Da bi sve tri struke mogle komunicirati, 
ve  je na prvom seminaru uo ena potre-
ba bavljenja nazivljem. Za prvi je zbor-
nik izra en Mali pojmovnik arhivistike, 
bibliotekarstva i muzeologije (I. Kolbas, 
1997.), a do sada su organizirane i tri ra-
dionice: o stru nom nazivlju s posebnim 
osvrtom na nazivlje vezano za postupak 
obrade (1999.), o internetskom nazivlju 
(npr. virtualni arhiv, B. Zakošek, 2000.) 
u sklopu ega je objavljen i prilog Pojmo-
vnik internetskog nazivlja (K. Pintari , 
2000.) i o nazivlju vezanom za pristup 
informacijama, što je bila središnja tema 
5. seminara (2001.).
etvrti je seminar (2000.) ozna io otva-
ranje prema novim temama. Te je godi-
ne organizirana radionica Promicanje 
kulturnog turizma koja je bila pokušaj da 
se raspravi teza kako “arhivi, knjižnice i 
muzeji, kao temeljni nositelji o uvanja i 
promicanja kulturne baštine, dio turis ti -
ke infrastrukture kojom se, osim sunca 
i mora, nude i kulturni sadržaji”. Tema 
radionice bila je prihva ena do te razine 
da su se radionice organizirale i idu ih 
godina, a svojim je sadržajem privukla 
djelatnike u turizmu (npr. hotelijere), 
državni sektor (Ministarstvo za turi-
zam, Institut za turizam, Gospodarsku 
komoru), kao i stru njake i istraživa e 
s podru ja zaštite i promicanja baštine i 
turizma (npr. zbornici radova postali su 
obvezna literatura na studiju turizma). 
Šesti je seminar otvorio novi krug inte-
resa – privukao je stru njake iz restau-
ratorske i konzervatorske djelatnosti koji 
su u sklopu seminara pronašli mjesto na 
kojemu mogu raspravljati o problemima 
dokumentacije, digitalizacije, povezi-
vanja u mrežu baštinskih ustanova itd. 
(2001., posebno 2002.).
ŠTO JE POSTIGNUTO I KAKO 
DALJE
Ve  nakon prvog seminara sudionici su 
prepoznali potrebu zajedni kog djelo-
vanja. Stoga je po etkom 1999. godine 
osnovana Zajedni ka radna grupa AKM-
a koja je preuzela stru nu organizaciju 
seminara. Grupa je ve  za tre i seminar 
pripremila panel-raspravu unutar koje je 
predstavila mogu i model upotrebe Du-
blin Corea u sve tri djelatnosti (1999.). 
Grupa je tako er za projekt Ministarstva 
kulture i Fundacije Otvoreno društvo – 
CultureNet Croatia izradila i nacrt kojim 
bi se institucionalizirala “ideja” AKM-
a. Iako pozitivno ocijenjen, projekt nije 
realiziran. lanovi Grupe predložili su 
i projekt August Šenoa na Internetu, u 
kojemu su se mogla iskoristiti iskustva 
ste ena na seminarima. Nositelji projek-
ta bili su Muzejski dokumentacijski cen-
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tar i Katedra za muzeologiju Filozofskog 
fakulteta u Zagrebu. Ni taj projekt nije 
realiziran jer nisu dobivena sredstva.
Što govori taj nerazmjer izme u ulo že-
nog truda i konkretnih rezultata? Raz log 
uspješnosti seminara - kvaliteta sa dr žaja 
i interes sudionika, ponajprije se može 
prona i u injenici što organizacija semi-
nara i sami seminari nisu institucionali-
zirani. Odabir i obrada tema prepuštena 
je slobodnoj volji pojedinaca, entuzi-
jas ta. Na taj je na in širokom spektru 
stru njaka omogu eno da unutar zada-
nih tema istražuju podru ja kojima se 
ina e u svojim institucijama ne bi mogli 
baviti. Neosporno je, me utim, da je di-
namika razvoja nekog podru ja brža od 
one koju slijede ili bez velikih napora 
mogu slijediti baštinske ustanove, kao 
i to da me uresorna suradnja još uvijek 
nije prepoznata kao nužna i korisna za 
razvoj njihovih službi i usluga za krajnje 
korisnike. Možemo li dopustiti da i dalje 
uživamo u “komforu dekontekstualizira-
nih dilema, te izbjegavamo potrebu po-
vremenog usuglašavanja, stalne suradnje 
i zajedni kog razmišljanja …”?3
3 Šola, Tomislav. Muzeološki prilog teorijskim 
osnovama informacijskih znanosti. // Infor-
macijske znanosti i znanje / uredili Slavko 
Tkalac, Miroslav Tu man. Zagreb : Zavod za 
informacijske studije, 1990. Str. 148.
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OF CO-OPERATION WITHIN 
THE GLOBAL INFORMATION 
INFRASTRUCTURE: SERIES OF 
SEMINARS HELD FROM 1997-2004 
Series of seminars entitled Archives, Libraries, 
Museums: Possibilities of Co-operation within 
the Global Information Infrastructure have been 
organized for eight years now by the Croatian 
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Archival Society, Croatian Library Association, 
Croatian Association of Museums and Depart-
ment of Information Sciences of the Faculty of 
Philosophy, Zagreb. Co-organizers are the Croa-
tian State Archives, National and University Li-
brary, Museum Documentation Centre and CAR-
Net - Croatian Academy and Research Network. 
The aim of the seminars is to research the theo-
retical framework of the possible co-operation 
of the three sectors, get acquainted with the con-
temporary information and communication infra-
structure, standards and guidelines as a basis for 
information organizing and a foundation for co-
operation, and, on the basis of concrete examples 
examine possible applications of such considera-
tions. 
Overview of the topics of the seminars and analy-
sis of results will be presented. 
